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Analysis of this research about the influence of power asymmetry trust and 
business to business commitment to business performance. Study conducted at 
Retailers in Soloraya. Samples taken in the study were 245 retailers in Soloraya. 
The analytical method used is multiple linear regression analysis, validity and 
reliability test. Based on the results of the analysis found it can be explained that 
the power asimetry trust and business to business commitment has a positive and 
significant impact on business performance. In the model formed variable trust 
and business commitment to business confidence able to explain business 
performance variable equal to 32,8% and rest 67,2% still influenced by other 
variable. 
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ABSTRAK 
Analisis penelitian ini tentang pengaruh power asimetry kepercayaan dan 
komitmen bisnis to bisnis terhadap kinerja bisnis. Studi yang dilakukan pada 
Peritel di Soloraya. Sampel yang terambil dalam studi tersebut sebanyak 245 
pelaku usaha Peritel di Soloraya. Metode analisis yang dipergunakan adalah 
analisis regresi linier berganda, uji validitas dan reliabilitas. Berdasarkan hasil 
analisis yang ditemukan maka dapat dijelaskan bahwa power asimetry 
kepercayaan dan komitmen bisnis to bisnis memiliki pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap kinerja bisnis. Dalam model yang dibentuk variabel 
kepercayaan dan komitmen bisnis to bisnis mampu menjelaskan variabel kinerja 
bisnis sebesar 32,8% dan sisanya 67,2% masih dipengaruhi variabel lainnya. 
  




        
 
